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Übersetzung: Für Claudia Iucunda, Tochter des Tiberius, (verstorben mit) 23 Jahren.
Kommentar: Es wird allgemein angenommen, dass es sich bei der Verstorbenen mit dem häufigen
Gentile Claudia, um die Tochter des Solvenser Bürgermeisters Tiberius Claudius




Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld. An der linken Schmalseite
eine Dienerin auf einem Podest mit Spiegel und Kästchen. An der rechten Seite
ein librarius auf einem Podest mit stilus und diptychon. Rote Farbspuren in den
Buchstaben, schwach vorgerissene Zeilen.
Maße: Höhe: 116 cm
Breite: 89,5 cm
Tiefe: 55 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 10 cm, Zeile 2: 9 cm, Zeile 3: 8 cm, Zeile 4: 7,5 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Flavia Solva
Fundort (historisch): Flavia Solva (http://pleiades.stoa.org/places/197273)
Fundort (modern): Seggauberg (http://www.geonames.org/2765224)
Aufbewahrungsort: Seggauberg, Schloss Seggau











UBI ERAT LUPA 1306, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1306
Literatur: Hainzmann - Pochmarski, Seggau 126-127 Nr. 43A.
Kremer, Grabbauten 258 Nr. 317.
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